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ANEXOS 
ABSTRAS 
LA INVESTIGACIÓN COMO CENTRO DE 
FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO HISTORICO DEL 
ESTUDIANTE DE CIENCIAS SOCIALES 
Hoy en día se habla en los pasillos y aulas de las escuelas, inclusive 
en la calle, que estudiar y aprender historia es aburrida, monótona, 
de solo memorizar, fechas, batallas y biografías, que en le espacio y 
tiempo quedan en el olvido. 
Para buscar las posibles soluciones a esta problemática, que ha 
venido dando en la enseñanza de la Historia, me he planteado el 
siguiente interrogante ¿Qué viabilidad tiene la investigación como 
estrategia didáctica con vista a la enseñanza concreta de al 
historia? 
En este proyecto pedagógico, la investigación es asumida como un 
instrumento fundamental en el proceso de construcción del 
pensamiento histórico. Sin la investigación seria muy difícil que los 
educandos avancen mas allá del nivel explicativo, repetitivo; será 
muy difícil, igualmente, que llegue a considerar el conocimiento 
histórico como un método científico y valido de investigación. 
La concepción pedagógica en que se sustenta mi proyecto pedagógico, 
es la teoría Ausubeliana del Aprendizaje Significativo. El cual 
concibe al aprendizaje significativo como, el resultado de una 
interacción del nuevo material o información con la estructura 
cognitiva preexistente en el individuo. EL aprendizaje significativo se 
presenta en oposición al aprendizaje sin sentido, aprendido de 
memoria o mecánicamente. 
Definido el componente pedagógico, doy paso, a lo que, es mi 
concepción curricular, la cual es un Currículo Integral y este 
caracteriza al docente, como creador, investigador y productor de 
nuevos conocimientos, mediante una practica interdisciplinaria, 
integral, pertinente y horizontal; generando en los estudiantes unos 
conocimientos sustantivos, significativos, en construcción constante, 
con conceptos de cultura muy amplios, en donde la investigación es 
fundamental y la evaluación es permanente. 
Y definimos a la evaluación integral por procesos como aquella que 
busca una valoración cualitativa, permanente, integral, sistemática y 
construcción apreciativa y formativa; analizando la practica 
educativa del estudiante en su totalidad y en la dinámica misma de 
su proceso. 
Al tener a la investigación como estrategia didáctica posibilita a los 
estudiantes a que se planteen sus propias preguntas y a la ves, estos 
darles solución, centrando el proceso de enseñanza de la Historia en 
los alumnos. Situando el punto de partida de investigación en el 
universo afectivo, social y cultural de los estudiantes y le devuelve 
a la historia el papel de ciencia útil, en cuanto pueda ayuda 
solucionar problemas o contestar preguntas. 
En conclusión el alumno ha de situarse frente a la historia, no 
frente al libro, ni frente al profesor. Este actuara de mediador, 
monitor, de ayudante. Y su objetivo no será que el alumno almacene 
conocimientos, sino que construya su propio saber. 
INTRODUCCION 
En Colombia como en otros países del mundo se han planteado 
muchos interrogantes acerca de la enseñanza de la Ciencias 
Sociales¿ qué historia enseñar? ¿ para qué enseñarla? ¿a quiénes 
enseñarla? Y ¿cómo enseñar?. En esta última línea, circunscribimos 
nuestro Proyecto Pedagógico. 
Este Proyecto Pedagógico de la investigación como centro de 
formación del pensamiento histórico de los estudiantes de 
ciencias sociales en el séptimo grado, se llevará a cabo para darle 
así solución a la problemática que se plantea, en el primer capítulo de 
este proyecto. El cual es, el desinterés de los estudiantes por el 
estudio de la historia y la desidia de los educadores por cambiar su 
metodología en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
En el segundo capítulo encontramos una serie de cimientos teóricos 
que permitirán alcanzar los logros propuestos en esta investigación. 
En donde definimos a la investigación como, la búsqueda del saber y 
se constituye en aquella actividad destinada a la generación o 
producción de conocimientos nuevos, no disponible aun en la 
sociedad, que aporte soluciones a problemas concretos. 
Que el rol tanto del estudiante como del maestro es asumir la 
investigación como un proceso de desarrollo cognitivo, de juicio critico, 
creativo y de actitudes, devolviéndole a la Ciencias Sociales el papel 
de --ciencia útil—en cuanto puede ayudar a solucionar problemas, o a 
contestar preguntas. 
En el tercer capitulo damos respuestas ¿al cómo? ¿en donde?¿a 
quiénes? Es decir, la investigación en el aula. La cual es concebida 
esencialmente como una actividad ejercida por el docente de su 
quehacer con la intención no tanto de lograr resultados que puedan 
catalogarse como "científicos", sino mas bien de desarrollar en el 
docente un espíritu de búsqueda, de compresión, e interpretación 
consciente de su propia practica y a través de esta mirar sus fortalezas 
y debilidades, para el estudio y perfeccionamiento permanente de su 
quehacer pedagógico. 
De ello se debe desprender una propuesta que intente dar solución a 
la problemática identificada, es decir, se percibió el desasimiento del 
educador por alentar a los estudiantes hacia la investigación u otra 
metodología que tenga como marco base el estudio formal y critico de 
la historia.. Y para ello proponemos el método investigativo como 
estrategia didáctica con vistas a la enseñanza concreta de la 
historia. 
CAPITULO I 
EL DEVENIR HISTORICO 
En el devenir histórico, del proceso educativo del candidato a 
licenciado en ciencias sociales — Rojo Tsetung Johnson Guerra, se 
inicia con una dramática concepción bancaria de la educación 
primaria, en donde la expresión "la letra con sangre entra" fue un 
factor psicológico desequilibrante en la construcción de conocimiento, 
limitándolo a ser pasivo, repetidor y memorizador de los saberes, 
cuartando así, el análisis critico y reflexivo en la construcción de 
nuevos conocimientos. 
Rojo Tsetung Johnson Guerra, nacido en Morroa (Sucre) un 14 de julio 
de 1976, del hogar de Jorge Johnson e Isabel Guerra, los cuales lo 
criaron en un ambiente campestre de los pueblos de la sabana de 
Sucre, "en donde el maestro es considerado el que siempre sabe, 
mientras los educandos los que no saben"; hizo sus estudios primarios 
en Sincelejo y en los pueblos aledaños a dicha ciudad, concluyéndolos 
en Santa Marta, en el Instituto Técnico Industrial, saliendo con titulo de 
bachiller técnico, con énfasis en Ebanistería. 
En el transcurso del crecimiento educativo de Rojo Tsetung, este logró 
vivenciar una serie de problemas, a causa de una educación técnica 
instrumental y de la implementación de modelos pedagógicos 
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conductistas en los niveles de educación primaria, secundaria y media. 
Entre los problemas vivenciados están: el desinterés por parte del 
educador de permitirle al estudiante un papel mas activo en el 
proceso de construcción de nuevos conocimientos; el desarrollo del 
aprendizaje, fue memorístico y repetidor, de meros conceptos, que en 
espacio y tiempo quedaron en el olvido. Estos problemas fueron una 
constante en el devenir histórico del proceso educativo de Rojo 
Johnson. 
Durante el crecimiento teórico practico de los saberes específicos y de 
la elaboración del Proyecto Pedagógico Personal en el nivel superior 
universitario, el candidato a licenciado, a través de la investigación en 
el aula y de la aplicación de una serie de actividades tales como: 
Entrevistas, encuestas, observaciones etc. y comparando los 
resultados obtenidos con los problemas vivenciados durante la 
primaria, secundaria y media, concluyo que los estudiantes de 
séptimo grado del área sociales, en la asignatura de historia, 
demostraban apatía por el estudio de esta, debido a que el proceso de 
reflexión y de análisis critico se quedaba en solo memorizar fechas y 
bibliografías, y limitándolos a repetir los contendidos de los libros, 
dejando de lado la construcción de nuevos saberes. Se percibió el 
desasimiento del educador por alentar a los estudiantes hacia la 
investigación u otra metodología que tenga como marco base el 
estudio formal y critico de la historia. Para buscar las posibles 
soluciones a esta problemática se planteara el siguiente interrogante 
¿Qué viabilidad tiene la investigación como estrategia didáctica con 
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vistas a la enseñanza concreta de la historia?. A la solución de este 
interrogante se dirige el proceso de investigación, reflexión y 
crecimiento personal de este proyecto pedagógico. 
Las razones por la cual, es conveniente llevar a cabo este proyecto la 
investigación como centro de formación del pensamiento 
histórico del estudiante de las ciencias sociales. Son las 
gravísimas fallas que la enseñanza de la historia presenta en los 
diferentes niveles de aprehensión de los contenidos históricos. 
La necesidad de efectuar este proyecto pedagógico, es la de dar 
solución a la problemática planteada, para asimismo llenar un vació 
de conocimientos, que se presenta en el desarrollo de los procesos de 
construcción de nuevos conocimiento en la asignatura de Historia. 
Este Proyecto Pedagógico Personal, tendrá como principal finalidad, 
contribuir al mejoramiento del quehacer pedagógico, mediante una 
propuesta didáctica en investigación, que genere y fortalezca los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales; donde 
interactúen estudiantes y docentes con el fin de apropiarse, de 
actitudes, valores y experiencias necesarios para ser participe en la 
construcción del pensamiento histórico. 
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Una vez definido el objetivo general de este proyecto personal se dará 
paso a discriminar los logros a corto plazo que se pretenden alcanzar 
en el proyecto, para ello: 
i_tiSe identificarán las causas del desinterés de los estudiantes en 
el estudio de la historia. 
-_If- stablecer el alcance de la investigación en el desarrollo de 
nuevos conocimientos. 
4Determinar los enfoques curriculares y modelos pedagógicos 
que permitan un desarrollo humano, integral que estimulen el 
pensamiento critico y significativo. 
rtqf_Dotar a los alumnos de una serie actitudes y habilidades en los 
procesos de investigación. 
',1_1Asumir la evaluación integral por procesos como opción que 
permita la valoración cualitativa e integral del educando. 
Dentro de los anteriores parámetros se llevara a cabo el proyecto 
pedagógico personal del candidato a licenciado, en ciencias sociales 
Rojo Tsetung Johnson Guerra 
CAPITULO II 
LA FUDAMENTACIÓN 
2.1. EL PENSAMIENTO HISTÓRICO 
La reflexión sobre la construcción del pensamiento histórico del 
adolescente debe comenzar por una profundización a cerca de lo que 
es la historia, su objetivo y su epistemología. La historia la podemos 
definir como la ciencia de los hombres en el tiempo y que, su 
objetivo, es el análisis de las actividades y comportamientos humanos 
en el pasado. 
Según Mario Carretero " la historia es el producto de la destilación de 
las pruebas que quedan del pasado.'" 
Desde este punto de vista, el pasado, sólo es abordable a través de 
los restos que perviven, que son escasos, variable según la época. 
Estos restos son analizados por los historiadores, situado en un 
momento histórico concreto; estos parten de la interpretación histórica 
de la generación culturalmente dominante. De este discurso se 
plantea nuevas cuestiones, en función de las preocupaciones 
I  CARRETERO, Mario. Enseñanza de las ciencias sociales. Madrid, España 1998 
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cambiantes de la sociedad. Por lo tanto la historia es una ciencia 
fluida y en constante proceso de elaboración. 
Hoy en día se presenta al alumno el discurso elaborado, o varias 
opiniones del mismo, ante la cual no cabe sino corroborarlo o elegir 
una opinión, o bien opinar sobre él al nivel de identificación de 
problemas humanos históricos. 
A través del estudio de la historia se pretende que el adolescente 
pueda interpretar la realidad que le rodea. Permitiéndole comprender 
el mundo en que vive, en cuanto es resultado de un proceso histórico, 
cuanto para permitirle replantear el discurso histórico inculcado y 
formular el suyo propio; en otras palabras que estudiante desarrolle el 
pensamiento histórico. Y este se logra situando al alumno, en una 
condición de historicidad, para ello, necesita conocer el discurso 
histórico provisional de la generación precedente, adoptar una actitud 
critica ante él y dominar una metodología de investigación que le 
permita reformularlo. 
Para esto la propia ciencia histórica exige el pleno dominio del 
pensamiento formal; es decir, todos los elementos físicos y abstractos 
en cuestión, y todas sus interrelaciones, de manera sistémica. Y para 
ello, los educandos deben realizar ejercicios mediante las cuales se 
desarrollen sus operaciones formales, tales como: la relación mutua 
de todos los elementos, razonamiento verbal y, sobre todo utilización 
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del método hipotético-deductivo. Esto exige una didáctica que tiene 
que estar basada en la investigación. 
En conclusión el alumno ha de situarse frente a la historia, no frente al 
libro ni frente al profesor. Este actuara de mediador, monitor, de 
ayudante. Y su objetivo no será que el alumno almacene 
conocimientos, sino que construya su propio saber. 
2.2. LA INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA CON 
VISTA A LA ENSEÑANZA CONCRETA DE LA HISTORIA 
Para abordar esta temática, es prioritario que especifique él termino 
investigación, para así tener un concepto más amplio de este. "Él 
termino general de investigación, in vestiguim ¡re, etimológicamente 
significa ir sobre el vestigio, indagar con persistencia sistémica un 
conocimiento deseado, definiendo campos, objetos, métodos, niveles, 
tipos, modalidades, estilos, enfoques y diseños investigativos 2". En si, 
la investigación es la búsqueda del saber y se constituye en aquella 
actividad destinada a la generación o producción de conocimientos 
nuevos, no disponible aun en la sociedad, que aporte soluciones a 
problemas concretos. 
Por lo tanto la investigación, como proceso creativo, constructivo, 
riguroso, objetivo, controlado y critico, que sobre la base del 
IAFRANCESCO,Giovanni. La investigación pedagógica para el cambio educacional, editorial Libros y Libro 
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conocimiento disponible busca resolver problemas produciendo 
conocimiento, no puede estar ajeno al estudio de la Historia, la cual es 
un ingrediente de la interpretación de la realidad humana y de la 
justificación ideológica de todos los grupos y estructuras sociales y 
políticas. Y esta tiene por objetivo el análisis de las actividades y 
comportamientos humanos en el pasado. Como toda ciencia la 
Historia es, al mismo tiempo, un discurso coherente sobre el pasado y 
un conjunto de metodologías de investigación. 
"El discurso histórico es susceptible de diversas formas de 
presentación que lo harán mas o menos comprensible, mas o menos 
atractivo al nivel de desarrollo del alumno. Pero la Historia como 
proceso, como investigación, solo puede presentarse mediante la 
iniciación del alumno a la investigación 3. 
En este proyecto, no se intenta convertir a los alumnos en 
historiadores, se trata de que, el alumno llegue a interiorizar que: 
QtLa Historia es una ciencia con un conjunto de metodologías 
propias y que cambia en el tiempo; 
QtrEl pasado es un universo infinito, conocido parcialmente y a 
través de restos a veces contradictorios; 
CARRETERO, Mario. Enseñanza de las ciencias sociales. Madrid, España 1998 
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tAnte el pasado hay diversos niveles de análisis y diversas 
construcciones conceptuales, que denominamos historiográfia; 
La investigación que realice el alumno, pues, no debe falsear el 
procedimiento ni las bases metodologicas de la investigación 
histonca. Y para esto se ha establecido una serie de pasos, los cuales 
debería seguir él, alumno en un proceso investigativo, serian estos 4: 
Conocimiento del estado actual de la cuestión: discurso o 
discursos dominantes sobre un tema determinado. 
Planteamiento de una nueva cuestión, a partir de 
preocupaciones actuales, de los tópicos o estereotipos de 
nuestra cultura o de los intereses de los alumnos. 
Formulación de una hipótesis. 
Análisis de las fuentes disponibles, critica y selección de 
las mismas. 
Formulación de una metodología de trabajo. 
Formulación de resultados. 
En este proceso de formación histórica del adolescente, la actividad 
del profesor adquiere una nueva significación como coordinador y 
facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues desarrolla 
tareas decisivas de dicho proceso tales como: 
4 IAFRANCESCO Giovanni. La investigación pedagógica para el cambio educacional, editorial Libros y Libro 
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-t_Propicia el planteamiento de situaciones problemicas que 
estimulen el aprendizaje basado en investigación. 
;----_1Elabora estrategias tendentes a facilitar la aplicación de las 
concepciones de los alumnos y su confrontación con las nuevas 
informaciones. 
oordina, incentiva y garantiza la continuidad del trabajo en el 
aula durante el desarrollo de las actividades. 
Realiza análisis sistemáticos de la realidad del aula y del 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de 
realizar y reformular la programación inicial, adecuándola a la 
realidad. 
La posibilidad de que el alumno se plantee sus propias preguntas y 
pueda luego comprobarlas centra la enseñanza de la Historia en el 
alumno. No se trata de un juego trivial de autocomplacencia, sino que 
sitúa el punto de partida de la investigación en el universo afectivo, 
social y cultural del alumno y devuelve a la Historia el papel de --
ciencia útil—en cuanto puede ayudar a solucionar problemas, o a 
contestar preguntas 
2.3. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
No esta en mi propósito abordar en este proyecto pedagógico, un 
análisis detallado de la teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. 
Me limitare solo a resaltar los aspectos más relevantes, de su 
propuesta. 
Esta teoría pedagógica fue plantea por David Ausubel en su libro 
Sicología del Aprendizaje Verbal de Significados, en el año de 1963. 
"el cual concibe al aprendizaje significativo como el resultado de una 
interacción del nuevo material o información con la estructura cognitiva 
preexistente en el individuo"5. 
EL aprendizaje significativo se presenta en oposición al aprendizaje 
sin sentido, aprendido de memoria o mecánicamente. El termino 
"significativo" se refiere tanto a un contenido con estructuración lógica 
propia como a aquel material que potencialmente puede ser aprendido 
de modo significativo. 
La teoría de la asimilación es el punto central del planteamiento de 
Ausubel sobre el aprendizaje significativo, del tal manera que la mayor 
parte de este aprendizaje consiste en la asimilación de la nueva 
información. 
5  Ontaria Peña, Antonio. Mapas Conceptuales. Ed: Magisterio del Río de la Plata. Pág. 27 
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Según, Mario Carretero "la mayor parte de los aprendizajes 
significativos son subordinados, de forma que la nueva idea aprendida 
se halla jerárquicamente subordinada a una idea ya existente en la 
mente del alumno. Por ello, para lograr un aprendizaje de un nuevo 
concepto es necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo 
concepto y alguna idea de carácter mas general ya presente en la 
mente del alumno6". 
Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos 
deben relacionarse sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es 
necesario que se presenten, de manera simultánea, por lo menos las 
siguientes condiciones: 
El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es 
decir, ser potencialmente significativo, por su organización y 
estructuración. 
El contenido debe articularse con sentido psicológico en la 
estructura cognitiva del aprendiz, mediante su anclaje en los 
conceptos previos. 
El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es 
decir, que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje. 
6  Carretero, Mario. Enseñanza de las ciencias sociales. Madrid, España 1998. Pág. 230 
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Según Ausubel, citado por De Zubiria, " el factor mas importante que 
influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto 
y enséñese consecuentemente7". De acuerdo con este postulado 
Ausubeliano, la enseñanza debe partir del conocimiento de los 
conceptos previos que manejan los alumnos y del estimativo de las 
habilidades que estos poseen en un momento dado. 
Al hablar de aprendizaje significativo, es necesario referirnos a los 
Mapas Conceptuales ideados por Joseph D. Novak para poner en 
practica la teoría de Ausubel. La función de los mapas conceptuales 
consiste en ayudar a la comprensión del conocimiento que el alumno 
tiene que aprender y a relacionarlos entre sí o con otros que ya posee. 
2.3.1. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y EL METODO 
INVESTIGATIVO 
Hoy se admite, de forma generalizada, de que el docente no debe 
comunicar los conocimientos de forma acabada, sino en su propia 
dinámica. Planteando a los estudiantes, tareas que le interesen y los 
lleven a buscar vías para su solución, lo que favorece no solo la 
adquisición de nuevos conocimientos significativos, sino de métodos 
de acción e investigación. 
De Zubiria Sarnper, Julián. Los Modelos Pedagógicos, Fundación Alberto Merani 1999. Pág. 132. 
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Desde esa perspectiva, los estudiantes deben apoyarse en 
conocimientos que ya posee, estos deben ser aprovechados para 
encontrar las vías que lo conduzcan a los nuevos conocimientos, 
favoreciendo de esta manera una mayor precisión en el aprendizaje 
significativo. 
Según Mario Carretero "todo acto de aprender, es de hecho, una 
combinación de diversos tipo de aprendizaje". 
Por lo tanto, el método investigativo propicia el aprendizaje 
significativo en la medida que: 
Facilita que se explique y pongan a prueba las concepciones del 
alumno implicadas en la situación o temática objeto de 
investigación. 
Interrelaciona esas concepciones con otras informaciones 
procedentes de su entorno físico y social. 
Favorece la reflexión sobre el propio aprendizaje y evolución de 
las estrategias utilizadas y de los resultados obtenidos. 
Propicia la organización de los contenidos en torno a 
tratamientos de problemas. 
Carretero, Mario. Enseñanza de las ciencias sociales. Madrid, España 1998 p.235 
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De esta manera podría ser posible, la integración entre el método 
investigativo y el aprendizaje significativo. 
2.4. IMPLICACIONES CURRICULARES 
Teniendo en cuenta que la Ley 115 de 1994, señala la importancia y la 
necesidad de estructurar los Proyectos Educativos Institucionales 
como orientadores del rumbo educativo y asume el concepto de 
currículo como: 
conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral 
y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 
local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 
físicos para poner en practica las políticas y llevar acabo el 
Proyecto Educativo Institucionalg. 
El currículo en el espíritu de los nuevos procesos de la educación 
debe ser entendido como el conjunto de actividades y procesos que 
9  Ley General de Educación, Ministerio de Educación Nacional, 1994. 
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intencional y consecuentemente se programen para cumplir con los 
objetivos de la educación expresados en la Ley, y en cada PEI. 
Al ser el currículo el medio para llevar a cabo el PEI, se convierte en la 
parte operativa de las políticas educativas y del proyecto cultural de 
cada institución. 
rPara elaboración del diseño curricular de este proyecto pedagógico, se 
ha tenido en cuenta, la autonomía escolar que se plantea en la Ley 
115, Ley General de la Educación, en su articulo 77. al referirse a la 
autonomía que gozan las instituciones de educación formal para 
organizar su currículo. Pariendo de esto, se propone para la, 
elaboración del currículo, de este proyecto pedagógico un Currículo 
Integrado, el cual asume el proceso curricular como una acción 
eminentemente investigativa, fuente del accionar colectivo. 
Según Nelson López este currículo se " caracteriza por una acción 
holistica e integral de la problemática curricular, que pernea las 
dimensiones conceptuales, normativa, administrativa, pedagógica, 
investigativa, metodologica y comunicativa, referentes obligados en su 
estudio del proceso educativoub, 
Este tipo de Currículo Integral tiene su origen en las necesidades 
reales, que se presentan como consecuencia de los proyectos 
LOPEZ. Nelson. Retos para construcción curricular en la educación superior. Bogota 1998. 
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académicos institucionales, en donde definen el currículo como un 
proceso de construcción permanente, aplicando estrategias básicas 
como ejes temáticos y bloques de contenido; este currículo caracteriza 
al docente, como creador, investigador y productor de nuevos 
conocimientos, mediante una practica interdisciplinaria, integral, 
pertinente y horizontal; generando en los estudiantes unos 
conocimientos sustantivos, significativos, en construcción constante, 
con conceptos de cultura muy amplios, en donde la investigación es 
fundamental y la evaluación es permanente. 
Para esto se propone, iniciar una serie de experiencias orientadas a la 
transformación pedagógica y metodologica del quehacer del maestro, 
cuyos progresos pueden resumirse en le presente proyecto 
pedagógico en el cual pueden destacarse, entre otros aspectos: 
4:La integración curricular de las Ciencias Sociales en torno a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la Historia como 
mecanismo para la racionalización y optimización del acto 
pedagógico. 
Ñrp La incorporación de una metodología investigativa. 
.;r1La flexibilización de la evaluación. 
tEl desarrollo de los procesos de lecto-escritura como eje 
conductor del aprendizaje. 
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En este proyecto pedagógico no se trata de llegar a una estructura 
curricular encajonada, la flexibilidad de este proceso permitirá que se 
contemplen opciones y variantes, que expresen cambios y ajustes 
pertinentes que permitan su adaptación a nuevas circunstancias o 
retos. 
2.4.1. INTEGRACIÓN CURRICULAR A TRAVES DE EJES 
TEMÁTICOS Y BLOQUES DE CONTENIDO 
La intencionalidad contenida en este diseño curricular es la integración 
de las diversas disciplinas contenidas en el área de las ciencias 
sociales, tales como: la Geografía, Economía, Política y Antropología. 
Cada una de las disciplinas hará un aporte epistemológico (conceptos, 
métodos, etc.) al estudio de la Historia. 
En este sentido, se plantea la propuesta curricular de los Ejes 
Temáticos y Bloques de Contenido. Esta propuesta curricular 
alternativa, que debilita la estructura curricular por asignatura, 
permitiendo al docente y al estudiante convertirse en intelectuales 
activos y autónomos frente al conocimiento. 
El desarrollo de cada eje temático y bloques de contenido darán lugar 
a la elaboración de proyectos puntuales. 
BLOQUES 
DE 
COTE NIDO EPROYECTOS PUNTUALES UNIDAD INTEGRADORA CURRICULAR DE LA HITORIA 
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El procedimiento del eje temático y bloques de contenido, es un diseño 
curricular abierto a cualquier forma de agrupación de los contenidos 
que faciliten la significatividad y funcionalidad del aprendizaje. 
La estructura curricular por ejes temático y bloques de contenido 
originan un cambio esencial del ambiente educativo (administrativo, 
normativo, investigativo, docente, pedagógico, etc.); descarta la 
existencia de docentes "propietarios del saber" de las asignaturas y 
supone un desempeño integral de este, que lo convierte en un 
intelectual creativo 
2.4. LA EVALUACIÓN INTEGRAL POR PROCESOS 
Es importante iniciar proponiendo una reflexión en torno al significado 
del termino evaluación. La evaluación debe entenderse no solo como 
una valoración de los conocimientos adquiridos por el alumno sino 
también como ajuste de la programación y la metodología didáctica 
seguida por el profesor. 
Según la ley 115 de 1994 reglamentada por el decreto 1860 señala 
que, la evaluación debe ser continua integral o cualitativa, teniendo 
como finalidad determinar los logros propuestos, y se hace por 
comparaciones del estado de desarrollo y cognoscitivo del alumno, 
mediante pruebas de comprensión, análisis, discusión, critica, o por 
apreciaciones cualitativas hechas como resultado de la observación, el 
dialogo, o la entrevista en la que participa el alumno y el docente. 
Partiendo de este marco legal, de la evaluación entraremos a definir lo 
que es la evaluación integral por procesos. Y esta la definimos 
como aquella que busca una valoración cualitativa, permanente, 
integral, sistemática y construcción apreciativa y formativa; analizando 
la practica educativa del estudiante en su totalidad y en la dinámica 
misma de su proceso.11  
ESTÉVEZ, Cayetano Evaluación integral por procesos, Bogota 1996 p 45 
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Para abordar esta temática, es prioritario que se especifiques las 
palabras integral y proceso, para así tener un concepto más amplio de 
estas. La palabra integral nos ubica ante la totalidad del fenómeno 
educativo. Y evaluar integralmente significa observar y analizarla en su 
conjunto, en su unidad y en los diversos momentos del fenómeno 
pedagógico considerado como un todo. La palabra proceso implica 
una unidad integrada implícita en el hecho especifico de evaluar en 
educación, el cual es permanente y prolongado en el tiempo. 
¿ Que procesos se pueden evaluar en el aula? Educación se hallan 
tres procesos dinamizados en tres dimensiones: el proceso de 
desempeño, el proceso de desarrollo de aptitudes, y el proceso de 
rendimiento. Las dimensiones son la practica, valorativa y la teórica. 
y El proceso de desempeño: hace referencia a los cambios 
experimentados por el estudiantes en su interacción con otras 
personas o con situaciones dadas dentro y fuera del ámbito 
escolar. 
El proceso de desarrollo de aptitudes: hace referencia a los 
logros experimentados por los estudiantes en sus características 
y capacidades internas. 
y El proceso de rendimiento: en el cual se analizan los cambios 
experimentados por el estudiantes en las diversas áreas de 
conocimiento 
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Los tres procesos mencionados anteriormente se dinamizan en tres 
dimensiones: 
.fla dimensión practica: se le da importancia a la acción, 
ejecución o realización del sujeto. Es importante, así, lo que el 
alumno hace y efectúa. 
La dimensión valorativa: se relaciona con los niveles de 
aceptación o rechazo, de aprecio o menosprecio de lo que se 
hace, se estudia o se aprende. 
!'tLa dimensión teórica: hace referencia a la construcción del 
conocimiento, la conceptualización, la verbalización, al dominio 
teórico de un aprendizaje. 
Los tres procesos y dimensiones mencionados anteriormente se 
administran integralmente y dentro de un proceso dinámico acorde 
con la edad de los sujetos que participan en la practica educativa. 
La evaluación integral por procesos, bajo esta óptica, posee un 
carácter holistico, en cuanto mira en su totalidad el proceso que 
implementa al evaluar, buscando comprenderlo en sus partes, sus 
eventos y momentos en constante relación. 
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Para la evaluación se tendrán en cuanta el uso de la auto evaluación, 
coevaluación grupal. A continuación las entraremos a definir en que 
consiste cada una: 
cJTiLa auto evaluación: es el análisis o valoración reflexiva y critica 
que el mismo estudiante hace de sus logros experimentados en 
su desempeño, aptitudes y rendimiento. 
-1iCoevaluación grupal: es la efectuada por los compañeros de la 
clase. Es necesario hacerlo con rectitud y ética, sin engañar al 
compañero que esta evaluando. 
Esta practica evaluativa analiza y valora todo el proceso, toda la 
persona, todos sus momentos y elementos de la dinámica pedagógica 
adelantada en el aula. 
2.5. MARCO CONTEXTUAL 
Para el desarrollo de este proyecto pedagógico, se llevo/a cabo en el 
Instituto Técnico Industrial ubicada en el Distrito Turístico Cultural e 
Histórico de Santa Marta, departamento del Magdalena y se 
encuentra en la avenida del Libertador No. 11-38. 
El Instituto Técnico Industrial fue fundado en el año de 1942 y su 
modalidad educativa es industrial, que lo imparten en los niveles 
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básica secundaria y media vocacional, calendario A. La naturaleza de 
este instituto es publico y mixto, propiedad del Estado. 
La arquitectura del edificio del instituto es republicana, la cual la hace 
un atractivo para el turista que visita la ciudad. 
El objetivo de la educación técnica industrial tenemos: 
Reconocer que la educación industrial favorece la formación 
integral en la tecnología, la ciencia, el arte, las actitudes y valore, 
lo cual facilita la vinculación funcional de la educación con la vida 
activa del trabajo, para planear y resolver problemas que tienden 
al mejoramiento de la calidad de vida profesional 
comunicativa12. 
El perfil del bachiller en tecnología industrial de acuerdo al currículo, 
comprende aspectos filosóficos, científicos, tecnológicos y 
humanísticos integralmente relacionados e interdependientes que 
enriquecen su personalidad con una educación equilibrada para 
imponerse en forma critica, creativa y responsable a la vida activa del 
trabajo en le contexto socio-económico, político. 
objetivo de la educación técnica industrial. PEI del Instituto Técnico Industrial. 
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2.6. MARCO LEGAL 
Analizando en primera instancia a la constitución nacional de 1991, 
encuentro que el articulo 67, soporta mi propuesta, ya que menciona 
la ciencia y la investigación, haciendo mención que esta serán 
fomentadas por el estado a través de la educación. 
Siendo considera la educación como un derecho humano y un 
servicio publicó que tiene una función social, es decir, la nueva 
perspectiva de la educación pretende acceder al conocimiento, a la 
ciencia, la tecnología y a los demás valores de la cultura universal. 
Otro soporte legal se la Ley 115 en sus artículos cinco y veinte. 
Los Lineamientos Curriculares para Ciencias Sociales por medio de 
los cuales se da un vuelco total a la estructura curricular del área. La 
cual, pasa de una enseñanza por asignaturista a una interdisciplinaria. 
Permitiendo aplicar propuestas didácticas en investigación. 
La facultad de educación de la Universidad del Magdalena define al Proyecto Pedagógico 
como un conjunto de principios, teorías, procedimientos y acciones educativas a la 
formación del licenciado en ciencia de la educación13  
13  Resolución 0134 a través del cual se reglamenta los Proyectos Pedagógicos. 
CAPITULO III 
LA INVESTIGACIÓN 
3.1. LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
La investigación en este Proyecto Pedagógico, esta centrada en la 
Investigación en el Aula, la cual es " una actividad de duda de 
búsqueda de aventura y de reflexión permanente a través de la 
pregunta sobre múltiples procesos, fenómenos y situaciones que 
acontecen en el aula"". De lo anterior se deduce que la investigación 
en el aula, es el acto de indagar el saber pedagógico de una forma 
conciente y reflexiva. 
lafrancesco considera que la " investigación pedagógica le brinda a 
los educadores las herramienta para poder iniciar el proceso de 
cambio de transformación de su quehacer pedagógico." 15  
La Investigación en el Aula es concebida esencialmente como una 
actividad ejercida por el docente de su quehacer con la intención no 
tanto de lograr resultados que puedan catalogarse como "científicos", 
:4 :POSADA, Rodolfo, Investigación en el aula, Universidad del Magdalena. Santa Marta. 
15  IAFRANCESCO Giovanni. La investigación pedagógica para el cambio educacional, editorial Libros y 
Libros 
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sino mas bien de desarrollar en el docente un espíritu de búsqueda, de 
compresión, e interpretación consciente de su propia practica y a 
través de esta, mirar sus fortalezas y debilidades, para el estudio y 
perfeccionamiento permanente de su quehacer pedagógico. 
Para el proceso de Investigación en el aula realizado en el marco del 
proyecto pedagógico la investigación centro de formación del 
pensamiento histórico de los estudiantes de ciencias sociales en 
grado 7°, en el Instituto Técnico Industrial de Santa Marta, se 
utilizaron las técnicas e instrumentos que ofrece el método 
Etnográfico. 
El cual lo definimos como un método que pretende describir, explicar e 
interpretar la cultura del aula, la escuela y por extensión la cultura que 
la rodea o justifica. El método etnográfico se caracteriza por ser 
investigaciones de un escenario pequeño, relativamente homogéneo y 
geográficamente limitado. 
Las técnicas16 utilizadas en el proceso investigativo fueron: la 
entrevistas, las encuestas y la observación. A continuación 
discriminaremos cada una de ellas: 
-L_rLa Entrevista es una forma de recoger datos sobre opiniones, 
interese, motivaciones etc; que poseen las personas a cerca de 
determinadas situaciones. Mediante esta técnica el entrevistador 
15 ver anexo formatos de las encuestas y entrevistas. 
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sugiere al entrevistado unos temas sobre lo que esté estimulado 
para que exprese todos sus sentimientos y pensamientos de una 
forma libre, convencional y poco formal. Lo que se busca con 
esta técnica es ir más allá de las respuestas superficiales. La 
técnica de entrevista se utilizo con los docentes del área de 
ciencias sociales, directivas docentes de la institución y 
estudiantes de 7° grado. 
-;La Encuesta De manara general, podemos definir a la 
encuesta como un conjunto de técnicas destinadas a recoger, 
procesar informaciones que se dan en personas de un colectivo 
determinado. Se aplico a docentes del área de Ciencias Sociales 
y estudiantes de 7° grado. 
Observación_ en la investigación en el aula la observación 
es una acción que nos puede servir para: recoger información a 
cerca de los comportamientos y actitudes de los estudiantes, 
docentes, directivos, padres de familia y demás personas 
involucradas en los acontecimientos que se dan el aula. Mirar 
espacios físicos, ambientes de trabajo, relaciones 
interpersonales, contextos sociales etc 
Para la debida interpretación y análisis de los resultados obtenidos de 
las encuestas, entrevistas y observaciones se recurrió a fuentes 
bibliográficas de información secundaria y consulta a personas 
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especializadas, para la debida orientación que conduzca a una mayor 
confiabilidad de los resultados de la investigación. 
La población objeto de la investigación fue la del Instituto Técnico 
Industrial ubicada en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa 
Marta, el cual cuenta con una población universo de 650 estudiantes 
distribuidos entre los grados 6° a 11°. De esta población se selecciono 
una muestra de 118 estudiantes pertenecientes a los grados 7°. 
Igualmente, se tuvo en cuenta, para investigación a los docentes del 
área de Ciencias Sociales con que cuenta la institución y a sus 
directivos docentes. 
A manera de conclusión la investigación pedagógica nos ilustra el 
camino para comprender los vicios educativos, para así erradicarlos 
mediante propuestas nuevas, dentro de un pensamiento y una acción 
pedagógica renovada de cara al futuro. Los educadores debemos 
innovar en la practica pedagógica para no morir enredados en la 
maraña de las pedagogías deshumanizante y manipuladoras de 
tiempo, conciencias, comunidades, escuelas etc. 
La investigación del quehacer docente nos abre el camino a la 
innovación, hacia la búsqueda, a la reflexión, a la construcción de ese 
pensar y de ese saber pedagógico y al compromiso con el 
mejoramiento de la calidad educativa. 
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3.2. SISTEMATIZACIÓN Y ANALIZIS DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
3.2.1. DOCENTES ENCUESTADOS Y ENTREVISTADOS 
Dificultades que identifican los docentes de ciencias sociales en el 
proceso de enseñanza del área. 
DOCENTES 
ENTFEVISTACCS 
  
PCRCENTAJE 
ACTIVIDAD DOCENTES ENTREVISTADOS PORCENTAJE 
Desinterés 4 25 
Desmotivación 2 15 
Distracción 1 10 
Problemas de 2 15 
aprendizaje 
Inasistencia 1 10 
Apatía 4 25 
TOTAL 14 100 
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Actitud que asumen los docentes ante el desinterés que manifiestan 
los estudiantes por el área de Ciencias sociales. 
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ACTITUD DOCENTES ENCUESTADOS Y 
ENTREVISTADOS 
PORCENTAJE 
Indiferencia 2 40 
Preocupación 2 40 
Investigación 1 20 
TOTAL 5 100 
3.2.2. ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A ESTUDIANTES 
Área de conocimiento que más agrada a los estudiantes de 7° del 
Instituto Técnico Industrial: 
Concepto y definición de investigación que tienen los estudiantes del 
Instituto Técnico Industrial: 
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No. DE ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 
AREA DEL No. DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 
CONOCIMIENTO 
Castellano 12 26 
Ciencias Sociales 8 17 
Educación Artística 4 8 
Matemáticas 8 17 
Ciencias Naturales 12 26 
Otra 1 2 
TOTAL 45 96 
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Como describen los estudiantes del Instituto Técnico Industrial las 
clases e Ciencias sociales: 
111No. 
ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 
S'•.** •k•' .* -str' S"' e,' •S •<1., b 
c• q
_, q s e) 9s cP 
CONCEPTO No. ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Preguntar a quienes 9 20 
conocen sobre el 
tema 
Consultar textos y 
libros 
13 29 
Realizar talleres 8 18 
Preparar exposiciones 5 11 
Hacer trabajos 
escritos 
10 22 
TOTAL 45 100 
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Propuesta que hacen los estudiantes Instituto Técnico Industrial para 
hacer las Ciencias Sociales un área agradable: 
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PROPUESTA No. ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Se cambia la forma de dar 
clases 
13 29 
No estar todo el tiempo en el 
salón 
de clases 
8 18 
Que los profesores atiendan 
nuestras 
inquietudes 
7 16 
Que haya más participación de 
los 
estudiantes 
10 22 
Que no dicten mi manden a 
copiar 
de los libros 
7 15 
Total 45 100 
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3.2.3. OBSERVACIÓN A DOCENTES Y ESTUDIANTES 
En le transcurso de las clases se observa: 
Actitud de indiferencia por parte de los estudiantes durante las clases 
Falta el componente investigativo en las clases 
Desmotivación, distracción y aburrimiento 
Los docentes no asumen estrategias metodologicas diferentes a las 
clases magistrales 
Falta participación y protagonismo por parte del docente 
El profesor se muestra dueño absoluto del conocimiento 
3.2.4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES 
Son muchos los aspectos que se tuvieron en cuenta al momento de 
hacer la investigación en el aula, como por ejemplo, como se orienta el 
proceso de enseñanza de las Ciencias sociales, que hace la escuela, 
el docente la comunidad educativa en general para fomentar el espíritu 
investigativo en cada uno de sus miembros; sobre el modelo 
pedagógico adoptado por la institución, de acuerdo a los lineamientos 
curriculares y el PEI. 
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En que medida el conocimiento es significativo para los estudiantes, 
de tal manera que a través de él puedan resolver problemas 
cotidianos; y sobre la actitud que asumen los docentes cuando se les 
observa, entrevistas ose les da a conocer una nueva propuesta para 
desarrollar en el ámbito escolar, y que, de alguna forma, difieren con la 
concepción que ellos tiene de la enseñanza. 
Tratando de responder a todos los aspectos antes mencionados, la 
investigación que se hizo en el aula mostró que, evidentemente, el 
maestro es un educador que enseña a los educandos lo que "no 
saben". Los lleva a adquirir cierto nivel de conocimiento dependiendo 
del curso en que se encuentren. El maestro tiene el control de la clase 
y determina lo que deben hacer los educandos, el docente impone y 
no propone. 
Cuando se indaga sobre los gustos preferencias de los estudiantes por 
alguna asignatura o área de conocimiento, las Ciencias Sociales 
quedan relegadas a un último plano; la catalogan como "aburrida" ,"de 
qué sirve conocer la historia". 
Cuando se les pregunta a los docentes por las razones que llevan al 
desinterés de los estudiantes por el área de Ciencias sociales, 
manifiestan muy categóricamente que los educandos no les interesa 
aprender, no poseen hábitos de lectura, ni estudio que les permitan la 
comprensión de las técnicas que se abordan en clase. Sin embargo, 
algunos pocos declaran que, la causa del desinterés por el área radica 
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en el carácter repetitivo y memorístico que de ella han hecho los 
mismos docentes. 
Al preguntarles a los maestros sobre las estrategias que utilizan para 
fomentar el espíritu investigativo en sus estudiantes, se observa que la 
gran mayoría de ellos asocian la investigación con I consulta de libro y 
textos, elaboración de talleres o exposiciones, pues según ellos, esto 
permite al estudiante investigar para poder preparar el tema a debatir, 
exponer o conversar. 
Al consultarles a los estudiantes, sobre la situación anterior, estos 
manifiestan que para lograr mejorar es necesario" cambiar la forma de 
hacer la clase", que haya participación de los estudiantes en y durante 
el desarrollo de todo el proceso. No estar todo el tiempo el aula; y aún 
más, hay quienes proponían y pedían mucha más atención por parte 
de los directivo y docentes; que se creen más espacios de 
comunicación y participación de toa de decisiones, basadas en las 
necesidades reales y expectativas de los estudiantes. 
3.2.5. INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES Y 
DOCENTES: 
Fueron realizadas las observaciones en el aula en el Instituto Técnico 
Industrial en los grados séptimo (1 y 2 ) entre los meses de Noviembre 
y Diciembre de 2001 y Febrero del 2002 a docentes y estudiantes. Los 
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cuales nos permitieron detectar, las dificultades que se presentan en el 
proceso de enseñanza des Ciencias Sociales. Los docentes de la 
mencionada área, asumen actitudes que en nada se identifican con la 
concepción del docente como investigador. Son actitudes de 
indiferencia, aun cuando se observa en alguno de ellos su 
preocupación, esta no transciende al plano de la investigación, que es 
en ultimas a donde debe conducir toda reflexión y toda problemática. 
En cuanto a la forma como se orienta el proceso de enseñanza de las 
Ciencias Sociales, es evidente una marcada rigurosidad, manifestada 
en el tipo de método adoptado por la institución en general, es decir, el 
modelo transmisionista, el cual hace de sus clases magistrales la 
única posibilidad metodologica y didáctica para desarrollar los 
contenidos por lo general las guías que traen los textos del área. 
En cuanto a los alumnos, se observa un desinterés marcado por el 
área de Ciencias Sociales. En el desarrollo de las clases se les 
observa distraídos, desmotivados o aburridos, frente a lo cual el 
maestro no hace nada con el fin de cambiar o mejorar tal situación. 
Frente a todos estos resultados, se puede concluir que existe una 
problemática que atañe a toda la comunidad educativa y a todas las 
áreas de conocimiento, pero sobre todo, al área de Ciencias Sociales, 
si se tiene en cuenta que ésta se ubica en el ultimo lugar de 
preferencia por parte de los alumnos, alejada de toa actividad 
reflexiva, critica y significativa. 
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De ello se debe desprender una propuesta que intente dar solución a 
la problemática identificada, es decir, se percibió el desasimiento del 
educador por alentar a los estudiantes hacia la investigación u otra 
metodología que tenga como marco base el estudio formal y critico de 
la historia.. Y para ello proponemos el método investigativo como 
estrategia didáctica con vistas a la enseñanza concreta de la 
historia. 
ACTIVIDADES 
SELECCIÓN Y 
SELECCIÓN DE 
INSTITUCIONES 
LECTURA Y 
ANÁLISIS DL 
PEI 
ENTREVISTAS 
Y ENCUESTAS 
A DOCENTES Y 
ESTUDIANTES 
ABSERVACION 
PARTICIPANTE 
EVALUACIÓN 
DE LOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 
ANÁLISIS DE 
FUENTES 
PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 
PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
EVALUACIÓN 
FINAL 
SOCIALIZACION 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO PEDAGÓGICO PERSONAL 
MESES 
OCTUBRE NOVIEMBRE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR 
' los meses van de Noviembre del 2001 a Noviembre del 2002 
CAPITULO IV 
LA PROPUESTA 
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EL MÉTODO INVESTIGATIVO COMO ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA CON VISTAS A LA ENSEÑANZA 
CONCRETA DE LA HISTORIA. 
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4.1. EL MÉTODO INVESTIGATIVO COMO ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA CON VISTAS A LA ENSEÑANZA CONCRETA DE LA 
HISTORIA. 
Esta propuesta curricular de, el método investigativo como 
estrategia didáctica con vistas a la enseñanza concreta de la 
historia, se llevara a cabo para darle así solución a la problemática 
que se plantea, en el proyecto pedagógico personal. El cual es, el 
desinterés de los estudiantes por el estudio de la historia. Y debido a 
la desidia de los educadores por cambiar su metodología en la 
enseñanza y aprendizaje de esta, y para ello nos hemos planteado un 
interrogante ¿Qué viabilidad tiene la investigación historica como 
estrategia didáctica con vistas a la enseñanza concreta de la historia? 
A partir de aquí buscaremos las posibles soluciones de los problemas 
que afecta el estudio de la historia. 
A través del estudio de la historia, se pretende que el adolescente 
pueda interpretar la realidad que le rodea. Para comprender el mundo 
en que vive, en cuanto resultado de un proceso histórico, cuanto para 
permitirle replantear el discurso histórico inculcado y formular el suyo 
propio; en otras palabras desarrollar el pensamiento histórico. Y este 
se logra situando al alumno, en una condición de historicidad, 
necesita conocer el discurso histórico provisional de la generación 
precedente, adoptar una actitud critica ante él y dominar una 
metodología de investigación que le permita reformularlo. 
4.2. OBJETIVOS 
4.2.1. GENERALES 
, g.tGenerar mejores ambientes metodológicos en los proceso 
enseñanza y aprendizaje de la Historia, que le permita a los 
educandos tener un acercamiento mas personal con la historia 
local, donde ellos a través del seguimiento y apoyo del docente, 
emitan sus propias conclusiones sobre los hechos históricos. 
4.2.2. ESPECIFICO 
-..H;I:Valorar la historia como ciencia útil en cuanto permita resolver 
problemas e inquietudes. 
-asarrollar la capacidad para elaborar síntesis interpretativas 
sobre la cuestión o cuestiones investigadas, a partir de fuentes 
primarias y secundarias. 
T`,_.'fformarle en el respeto y valoración del patrimonio histórico-
artístico y capacidad para "ver" el pasado a su alrededor, 
enseñarle a disfrutar de todo ello. 
tAnalizar y evaluar los logros propuestos en este estudio. 
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4.3. LO PEDAGÓGICO 
El modelo pedagógico a utilizar en esta propuesta curricular estará 
basado en la Aprendizaje Significativo de Ausubel. el cual concibe al 
aprendizaje significativo como el resultado de una interacción del 
nuevo material o información con la estructura cognitiva preexistente 
en el individuo"17. 
La utilización del Aprendizaje Significativo permite dotar al estudiante 
de un conjunto de destrezas de pensamiento o habilidades 
medológicas que le permite analizar por si mismo las explicaciones 
históricas. 
A continuación daremos a conocer el postulado de la Aprendizaje 
Significativo de Ausubel : 
EL aprendizaje significativo se presenta en oposición al aprendizaje 
sin sentido, aprendido de memoria o mecánicamente. El termino 
"significativo" se refiere tanto a un contenido con estructuración lógica 
propia como a aquel material que potencialmente puede ser aprendido 
de modo significativo. 
El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es 
característico de los contenidos cuando son no arbitrarios, claros y 
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verosímiles, es decir, cuando el contenido es intrínsecamente 
organizado, evidente y lógico. El segundo es el sentido psicológico y 
se relaciona con la comprensión que se alcance de los contenidos a 
partir del desarrollo psicológico del aprendiz y de sus experiencias 
previas. 
Aprender, en términos de esta teoría, es realizar el transito del sentido 
lógico al sentido psicológico, hacer que un contenido intrínsecamente 
lógico se haga significativo para quien aprende. 
A través de esta integración el educando será capaz: 
4tle construir y mantener la actitud, la satisfacción y la mente 
abierta con respecto al conocimiento 
--11DzHesarrollar la comprensión conceptual y la habilidad intelectual 
alesarrollar las actividades de practicas tales como pequeñas 
investigaciones, estudios de caso etc. 
Lo que se pretende en esta propuesta, es reforzar los conocimientos 
adquiridos mediante labor investigativa, por parte del alumno; a través 
la teoría del aprendizaje significativo, los alumnos desarrollen el 
pensamiento histórico. 
17  Ontaria Peña, Antonio. Mapas Conceptuales. Ed: Magisterio del Río de la Plata. Pág. 27 
4.4. EL CURRICULO 
Para la elaboración del diseño curricular, de esta propuesta se a 
tenido en cuenta, el uso del entorno como elemento para la didáctica 
de las ciencias sociales y la adopción de una posición interdisciplinaria 
dentro del ámbito de esta; la cual queda demostrada en la necesidad 
de proporcionarle a los alumnos una formación integral que les permita 
resolver problemas reales. Para esto se propone un tipo de currículo 
integrado. 
Según Nelson López este currículo se " caracteriza por una acción 
holistica e integral de la problemática curricular, que pernea las 
dimensiones conceptuales, normativa, administrativa, pedagógica, 
investigativa, metodologica y comunicativa, referentes obligados en su 
estudio del proceso educativo18". 
Para esto se propone, iniciar una serie de experiencias orientadas a la 
transformación pedagógica y metodologica del quehacer del maestro, 
cuyo progresos pueden resumirse en la presente propuesta curricular 
en el cual pueden destacarse, entre otros aspectos: 
18  LOPEZ, Nelson. Retos para construcción curricular en la educación superior. Bogota 1998. 
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aa integración curricular de las Ciencias Sociales en torno a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la Historia como 
mecanismo para la racionalización y optimización del acto 
pedagógico. 
La incorporación de una metodología investigativa. 
aa flexibilización de la evaluación. 
A partir del currículo interdisciplinario, se elaborará el diseño curricular 
de esta propuesta el cual será, a través de los Ejes temáticos y 
Bloques de contenidos. 
4.4.1. INTEGRACIÓN CURRICULAR A TRAVES DE EJES 
TEMÁTICOS Y BLOQUES DE CONTENIDO 
La intencionalidad contenida en este diseño curricular es la integración 
de las diversas disciplinas contenidas en el área de las Ciencias 
Sociales, tales como: la Geografía, Economía, Política y Antropología. 
Cada una de las disciplinas hará un aporte epistemológico (conceptos, 
métodos, etc.) al estudio de la Historia. 
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Las diferentes unidades didácticas se agrupan en cinco grandes Ejes 
Temáticos los cuales son:19 
Ambientación al estudio de la Historia; trata de ofrecer una visión 
general del objeto de estudio de la historia así como de sus 
métodos de investigación. 
Estudio en profundidad de algún periodo del pasado; son 
estudios de una sociedad en un momento concreto, 
relativamente poco extenso, de su Historia. Comportan, por lo 
tanto, una perspectiva sincrónica, y tratan de facilitar la 
comprensión por el alumno de la interacción horizontal de 
distintos factores (económicos, sociales, políticos culturales e 
ideológicos) que configuran los rasgos y la fisonomía concreta 
de tal sociedad. El eje temático de este estudio será La Colonia. 
Estudio de cambio; es el análisis de procesos de cambio a lo 
alargo de un mayor o menor espacio de temporal. El objetivo de 
este estudio es que el alumno adquiera una visión de la 
continuidad del tiempo histórico, pero que a la vez sepa 
desligarlo de otras nociones discontinuas, como son el cambio 
social y el progreso. Las Revoluciones será nuestro eje 
temático. 
j 9  CARRETERO, Mario. enseñanza de las ciencias sociales. Madrid, España 1998 P58 
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Estudio del mundo Contemporáneo; se trataría que los alumnos 
se acercasen con una perspectiva historica a alguno de los 
problemas del mundo contemporáneo que suele ocupar un 
mayor espacio en las paginas de la prensa internacional. Uno de 
los problemas que viven hoy en día América es el Narcotráfico y 
el terrorismo por lo tanto no puede estar fuera de nuestro 
contexto de estudio de la Historia. 
la Historia que nos rodea; son estudios mas o menos clásicos 
del entorno del alumno, partiendo de los vestigios y huellas que 
la Historia ha dejado a nuestro alrededor. Y se trataría de aplicar 
a ese entorno todos los conocimientos diacrónicos de la historia 
universal, anteriormente adquiridos, para situarlo en un contexto 
mas amplio. El contenido concreto debería adaptarse a la 
peculiaridades y potencialidades locales, pero sin restringirse 
nunca a ellas. Historia local es parte de la historia universal. Este 
eje temático es transversal. 
A continuación daremos a conocer un Modelo para desarrollar una 
clase en la asignatura de Historia.20 
20 Ver anexo B 
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4.5. LA EVALUACIÓN 
Según la ley 115 de 1994, las propuestas pedagógicas y curriculares, 
conllevan a una nueva visión de la evaluación y de las practicas de 
estas, generando un proceso evolutivo dinámico y abierto, centrado 
en el impacto del quehacer pedagógico sobre las diferentes 
dimensiones del desarrollo integral humano. Ante estas directrices 
generales, la evaluación debe entenderse no solo como una 
valoración de los conocimientos adquiridos por el alumno sino 
también como ajuste de la programación y la metodología didáctica 
seguida por el profesor. 
El tipo de evaluación a utilizar en esta propuesta curricular, La 
investigación centro de formación del pensamiento histórico del 
estudiante de historia en el grado séptimo, será través de una 
evaluación integral por procesos. Y esta la definimos como aquella 
que busca una valoración cualitativa, permanente, integral, sistemática 
y construcción apreciativa y formativa; analizando la practica 
educativa del estudiante en su totalidad y en la dinámica misma de su 
proceso.20 
Para la evaluación se tendrán en cuanta el uso de escalas de menor a 
mayor complejidad en la comprensión y utilización de los conceptos, 
procedimientos y actitudes centrales en la asignatura. A través de 
20  ESTÉVEZ, Cayetano Evaluación integral por procesos, Bogota 1996 p45 
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estas escalas es factible hacer un seguimiento de los procesos y 
dificultades de cada alumno a lo largo de esta propuesta curricular. 
En los medios o instrumentos para llevar a cabo la evaluación del 
aprendizaje de los alumnos podemos considerar los siguientes: 
ct'lLa observación por parte del profesor de la actitud y del trabajo 
diario de los alumnos durante la clase. 
;La valoración de los trabajos por los alumnos tanto 
individualmente como en grupos. 
tlas entrevistas personales o en grupos, con los alumnos y 
padres de familia. 
-nas preguntas escritas y orales (prueba objetivas, preguntas 
abiertas sobre datos y desarrollo de temas) 
Esta practica evaluativa analiza y valora todo el proceso, toda la 
persona, todos sus momentos y elementos de la dinámica pedagógica 
adelantada en el aula. 
1 2 3 4 5 6 7 I 8 9 10 11 12 13 14 15 EJES 
TEMATICOS 
AMBIENTAC ION 
HACCIA LA 
HISTORIA 
ESTUDIO DE UN 
PERIODO DEL 
PASADO 
ESTUDIO DE 
CAMBIO 
ESTUDIO DEL 
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 
LA HISTORIA' QUE 
NOS RODEA 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS EJES TEMÁTICOS 
SEMANAS 
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CAPITULO V 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
5.1. LAS ESTRTEGIAS 
Para la puesta en marcha de la propuesta curricular, del proyecto 
pedagógico, La investigación como centro de formación del 
pensamiento histórico del estudiante de historia en el grado 
séptimo uno del Instituto Técnico Industrial, utilice una serie de 
estrategias encaminadas a la formación del pensamiento histórico. 
Entre las cuales tenemos: 
La Principal estrategia, que utilice, fue la forma, en que se 
organizaron los contenidos, y estos los agrupe en cinco estudios, 
distribuidos de la siguiente manera: cuatro Ejes Temáticos con sus 
respectivos Bloques de Contenido y un Eje transversal. 
La reacción de los estudiantes fue de asombro, debido a que estos 
estaban acostumbrados a trabajar unidades, temas y subtemas etc; y 
a guiarse por el texto guía, que asignaba el profesor del área o de la 
asignatura. Cuando se comenzamos a desarrollar cada uno de los 
estudios, los estudiantes demostraron una disposición positiva frente a 
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los contenidos, cumpliéndose así, unas de las condiciones del 
Aprendizaje Significativo. 
La estrategia del Interrogante Base: Esta estrategia tiene su origen 
en la resolución de problemas. Aquí, al estudiante se le plantea una 
inquietud, para que, el estudiante pueda solucionar el problema, debe 
conocer los conceptos claves de este, permitiéndole entender la 
temática investigada. La reacción de los estudiantes, frente a esta 
estrategia fue negativa en un principio, debido a que ellos, no 
estaban acostumbrados a realizar dichas actividades, otro impace fue 
el culto de los estudiantes, al no a la lectura y al no a escribir, 
presentándose así un problema de lecto-escritura. Para darle solución 
a esta problemática decidí darles pequeñas lecturas para fomentar el 
habito en los educandos, generando así resultados positivos en 
transcurso de la propuesta. 
La L.P.E.S.A: Mediante esta estrategia de Leo, Pienso, Escribo, 
Someto a critica y Aprendo, le permitió a los educandos cuestionar la 
forma de cómo están aprendiendo. Cuestionando así, el proceso de 
enseñanza en su propia dinámica. Además, a través de esta estrategia 
los estudiantes mostraron una mayor disposición hacia la lectura y 
escribir. Pero se presento n problema de tipo lingüístico, al momento 
de socializar o someter a critica, los estudiantes se les dificultaba 
expresar coherentemente sus criterios a cerca de lo que habían 
investigado. En le transcurrir de los diferentes estudios se noto, unos 
cambios paulatinos pero significativos. 
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Los Mapas Conceptuales: Mediante esta estrategia, se logro 
establecer, el nivel conceptual, que manejan los educandos a cerca de 
la temática a investigar o a relacionar con los conceptos centrales de 
cada Bloque de Contenido, con otros, que ya sabe. Los estudiantes 
demostraron una actitud positiva ante esta estrategia cumpliéndose 
así una segunda condición para acceder al Aprendizaje Significativo. 
La estrategia de los ZOPTF: Esta estratega consiste en armar una 
frase, partiendo de una lectura anticipada, que luego es socializada, 
generándose un debate. Aquí los estudiantes entran a confrontar sus 
ideas, de la temática investigada. Poniendo en practica, todas las 
estrategias mencionadas anteriormente. 
En la medida que se desarrollaban cada uno de los estudios se puso 
en practica, una serie herramientas conceptuales, que a porta el eje 
transversal, tales com. Formulación de hipótesis, variables, manejo de 
fuentes primarias y secundarias, estructuración de proyectos etc. Los 
problemas que se presentaron fueron los mimos de lecto-escritura y 
de lingüística. 
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5.2.REFLEXION FINAL 
Hoy mas que nunca, los Proyectos pedagógicos, representan un arma 
primordial, en la lucha contra, de los paradigmas tradicionales de las 
pedagogías instrumentales y técnicas, que Karg Rogger llama 
Educación Bancaria. Y es con este fin, que se llevo, a cabo este 
proyecto. 
La realidad que se vive en el aula, es bastante critica, docentes que se 
preocupan mas del ¿ cuando nos van a pagar? ¿ que si hacemos 
paro? Dejando de lado, todo aquello, que tenga que ver, con la 
investigación de su quehacer pedagógico, generando estupor en 
aquellos que vamos, dar los pasos en la carrera docente, que a la 
postre, nos convertimos en cómplices de la maraña que nos tejen los 
profesores titulares. 
Ese es el ambiente que uno, como estudiante practicante, encuentra 
cuando llega al aula, a poner en practica "estrategias innovadoras" 
para tratar de cambiar esa mentalidad de los docentes de hoy en día. 
Aunque no todo es malo, solo un pequeño porcentaje de los docentes, 
con los cuales, logre intercambiar, o mejor entrar en una discusión 
"pedagógica," demostraron un interés por, saber mas del Proyecto 
Pedagógico, que les explicara, que tipo de estrategias utilizaba, como 
los motivaba a los alumnos, fue muy satisfactorio para mi como 
individua y como docente. 
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Como proyección de mi quehacer pedagógico, es hacer aplicar o 
mejor, institucionalizar al Proyecto Pedagógico, en todas las escuelas, 
es a partir de aquí, que se transforma la educación y permitiéndole al 
docente apropiarse de conjunto, de principios, teorías, intereses, 
metas, motivaciones, valores, procedimientos y actitudes educativas 
integradas de tal forma, que faciliten la comprensión, acción e 
identidad conscientes de su quehacer pedagógico. 
En cuanto a los resultados esperados de mi proyecto pedagógico, si 
logre que, los estudiantes dejaran, esa apatía por el estudio de la 
Historia, como consecuencia del cambio de actitud de los estudiantes, 
el docente titular adopto el método investigativo como herramienta 
didáctica, para enseñar las Ciencias Sociales. Anta todo esto, resulta 
satisfactorio, saber que la teoría Ausubeliana del Aprendizaje 
Significativo, fue apropiada, su uso, en el desarrollo de la propuesta 
curricular. 
Ahora podemos responder el interrogante ¿qué viabilidad tiene la 
investigación como herramienta didáctica con vista a la enseñanza 
concreta de la Historia? Pues si, es viable, y la exhorto a todos los 
docentes que hay, y por haber, que la tomen como instrumento para 
la enseñanza de su saber. 
Para finalizar este capitulo de mi proyecto de vida, concluyo que, he 
madurado, crecido como persona, y evolucionado, gracias a la 
docencia y cada ve que piso un aula, me enamoro mas de ella. 
5.3. LA SOCIALIZACION 
Esta la realice en el Liceo del Norte, de la ciudad de Santa Marta, 
saliéndome de los parámetros, de siempre hacer la socialización, en 
el mismo plantel, donde se llevo a cabo, la Validación de la Propuesta 
Curricular. Empero este Proyecto Pedagógico es aplicable en 
cualquier institución escolar, puesto que, este surge de las 
necesidades reales que se presenta en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias sociales. Este proyecto tampoco se limita, 
aun área o grado especifico, sino que es graduable a cualquier área o 
saber. 
Las razones ¿del porque no realice la Socialización en el mismo 
plantel en que valide la Propuesta? Es de índole personal(laboral) lo 
cual no me permitía, cumplir con el horario de clases del Instituto 
Técnico Industrial, y debido a que tenia como, segunda opción, al 
entonces Concentración Escolar Los Almendro, hoy Liceo del Norte, 
decidí ejecutar la Socialización en dicha institución. 
El Liceo del Norte es una de las instituciones esclares del distrito de 
Santa Marta, que cuenta con una planta física parcialmente nueva, 
esta escuela no posee PEI, este, esta en proceso de construcción, 
debido a que es, un plantel nuevo. Ante esta circunstancia no haré 
énfasis o mención del PEI del Liceo del Norte. 
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El desarrollo de la propuesta curricular, en el Liceo del Norte, dejó 
resultados, muy positivos, en cuanto, se cumplió con los logros 
propuestos a lo largo de cada uno de los Ejes Temáticos, del micro 
diseño curricular. Al igual, tanto como, en el instituto Técnico Industrial 
como, en el Liceo del Norte, es satisfactorio decir, que se cumplieron 
las tres condiciones del Aprendizaje Significativo propuestas por David 
Ausubel y que los estudiantes están aplicando las estrategias 
aprendidas, en otras áreas o asignaturas que estos adelantan. 
Los problemas que se presentaron en el aula, fueron similares a los 
del instituto Técnico Industrial, entre los cuales tenemos los de lecto-
escritura y de lingüística. Es muy tedioso hacer comparaciones por tal 
motivo solo me limitado en mis conclusiones. 
ANEXO 
A 
FORMATO I 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
ENCUESTA DE REFLEXION A ESTUDIANTES GRADO 
En grupos no mayores de 5 personas analizar y responder las siguientes 
cuestionarios. 
I. ¿Te gusta la clase de Ciencias Sociales? Sí  No  Porqué? 
¿Cuál es el papel del alumno en la escuela? 
¿Cuál es el papel del docente y la familia en el proceso educativo? 
¿Qué te gustaría cambiar para hacer la clase mis interesante, motivadoras y 
amenas? ¿Cuál es tu opinión sobre el concepto de investigación en el área? 
Te gustaría Investigar en la clase de Ciencias Sociales? 
FORMATO 2 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
ENCUESTA DE REFLEXION A ESTUDIANTES GRADO 
En grupos no mayores de 5 personas analizar y responder las siguientes 
cuestionarios. 
I. ¿Qué entiendes por investigar? 
Crees que sea posible investigar en tu clase de Ciencias Sociales? 
¿Qué investigarías y cómo lo harías? 
Cuál es tu opinión sobre el concepto de investigación en el área? 
Para qué se investiga? 
FORMATO 3 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
ENCUESTA DE REFLEXION A ESTUDIANTES GRADO 
En grupos no mayores de 5 personas analizar y responder las siguientes 
cuestionarios. 
I. ¿Teniendo como base su experiencia pedagógica, qué actividades y/o 
estrategias in etodológicas le permiten desarrollar el estudiante su actitud 
exploradora? 
¿Cuáles son las dificultades que usted corno docente identifica en el 
proceso de enseñanza las ciencias sociales? 
¿Está familiarizado con la investigación como herramienta didáctica? Si 
No Porqué? 
Le gustaría ser parte activa en un proyecto pedagógico que trabaje la 
investigación como herramienta didáctica? Si__ No Porqué? 
FORMATO 4 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
ENCUESTA DE REFLEXION A ESTUDIANTES GRADO 
Como docente, Qué entiende por investigar? Es usted investigador? 
Si No Porqué? 
ANEXO 
B 
FASES PARA DESARROLLAR UNA CLASE 
Obtención de 
preconceptos 
Documentación 
sobre los 
Ampliación Socialización 
A través de A través de A través de Busca 
- Lluvias de -Fuentes -Elaboración de Que todos 
ideas primarias , y talleres expresen sus 
-Preguntas secundarias -Ensayos puntos de vista 
directas Proyección -Mapas y conceptos 
-Organizadores video conceptuales construidos 
previos Conferencias 
-Uso de 
ilustraciones 
-exposiciones sobre los 
temas tratados. 
-Mesa redonda 
-Seminarios 
-Debates 
-Otros 
DISEÑO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE HIOSTORIA INSTITUTO TÉCNICO 
INDUSTRIAL 
AMBIENTACION HACIA LA HISTORIA 
Aspectos a tener en cuenta 
PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS PROCEDIMINTOS DE 
EXPLICATIVOS INVESTIGACIÓN- 
Historia VERIFICACIÓN 
Principio globalizador Historiografía 
Explicación causal Geografía El método 
Explicación teológica Economía Tipos d fuente 
o intencional Política Hipótesis 
Cambio y continuidad Sociología Estudios de caso 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
EJE TEMÁTICO N° 1 
AMBIENTACION HACIA LA HISTORIA 
GARDO: 7° INT. HOR. 8 HORAS 
FECHA BLOQUE DE CONTENIDO ACTIVIDADDES LOGROS 
1 
SEMANA 
Conceptualización de la historia. 
Rasgos característicos del 
estudio de la Historia. 
Análisis de los conceptos 
previos, 
Ambientación 
Mapa conceptual 
Socialización 
Proceso de indagación. 
Valorar la historia como ciencia 
útil en cuanto permita resolver 
problemas e inquietudes. 
2 
SEMANA 
Papel que desempeñan los 
procedimientos de investigación- 
verificación. 
Organizador previo 
Ambientación 
Taller 
Proceso de indagación 
Desarrollar la capacidad para 
elaborar síntesis interpretativas 
sobre la cuestión o cuestiones 
investigadas, a partir de fuetes 
primarias y secundarias. 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
IC~I/Mtr:ffirek:  
ESTUDIO EN PROFUDIDAD DE UN PERIODO DEL PASADO 
EL PERIODO COLONIAL 
(1550 - 1810) 
Aspectos a integrar 
1 
ECONOMICO GEOGRAFICO SOCIOPOLITICO RELIGIOSO 
El clima L a conquista La mita Evangelización 
Las ciudades Rey La encomienda La inquisición 
Mapa político Virrey Los resguardos Los jesuitas 
Adelantado Los monopolios 
Encomendero El contrabando 
Criollo 
Indígena 
Esclavo 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
EJE TEMÁTICO N° 2 
Estudio en profundidad de un periodo del pasado 
( el periodo colonial) 
Grado 7° LINT. HOR. 16 Horas 
FECHA LOGROS BLOQUES DE 
CONTENIDO 
ACTIVIDADES 
4 
Semana 
5 
Semana 
3 
Semana 
Lluvia de ideas 
Ambientación 
Taller 
Socialización 
Proceso de 
indagación  
Organizadores 
previos 
Exposición 
Mapa conceptual 
Socialización. 
Proceso de 
indagación  
Preguntas directas 
Mapa conceptual 
Socialización 
Investigación. 
Entrega de informe 
Lluvias e ideas 
Ambientación 
Taller 
Socialización 
Entrega de informe 
Analizar os 
procesos que 
intervienen en la 
colonia 
Desarrollar una 
posición critica 
ante la condición 
del indígena en la 
colonia 
Hacer mapas de la 
ciudad de Santa 
Marta, colonial. 
Distinguir las 
principales 
actividades 
económicas 
durante el periodo 
colonial 
6 
Semana 
Antecedentes 
Características 
Consecuencias de la 
colonia. 
Condición sociopolítica 
del indígena durante la 
colonia. 
La ciudad: la población, 
clases sociales. 
Espacio urbano y 
rural. 
Actividades 
económicas: el 
monopolio y la 
piratería. 
SOCIAL POLÍTICA LA RELIGIÓN LA ECONOMIA 
Aspectos a integrar 
La reforma Mercantilismo Despotismo Aristocracia 
La contra reforma Capitalismo ilustrado Pueblo 
La inquisición Socialismo Democracia Comuna 
La sociedad Comunismo Dictadura Esclavo 
Liberalismo Ideologías Guerrilla 
Conservatismo Estado, nación 
País. 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
EJE TEMÁTICO N°: 3 
Estudio de Cambio ( Las revoluciones) 
Grado 7° LINT. HOR. 16 Horas 
FECHA 
(Semanas) 
BLOQUE DE 
CONTENIDO 
ACTIVIDADES LOGROS 
8 
Semana 
Revolución: factores 
y consecuencias. 
Lluvia de ideas 
Ambientación 
Taller 
Proceso de indagación 
Identificar los 
principales 
factores que 
intervienen en una 
revolúción. 
9 
Semana 
La sociedad: los 
masones y los 
movimientos 
revolucionarios 
Preguntas directas 
Mapa conceptual 
Socialización 
Entrega de informe 
Proceso de indagación 
Desarrollar la 
capacidad para 
elaborar síntesis 
interpretativas 
sobre la 
cuestiones 
investigar. 
asumir una actitud 
critica ante las 
ideologías y 
conflictos 
revolucionarios. 
10 
Semana 
Ideologías 
revolucionarias. 
Principales conflictos 
revolucionarios. 
Organizadores previos 
Ambientación 
Lectura 
Ensayo 
Proceso de indagación 
Entrega de informe 
11 
Semana La iglesia: la reforma 
Y la contra reforma 
Preguntas directas 
Ambientación 
Taller 
Socialización 
Entrega de informe 
Proceso de indagación 
Describir el papel 
de la iglesia en los 
procesos 
revolucionarios en 
América. 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
ESTUDIO DEL MUNDO CONTEMPORANEO 
r - -  
NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO 
1 
Aspectos a integrar 
 
1 
  
   
    
GEOGRAFICO ECONOMICO POLÍTICO SOCIAL 
Espacio Inflación El estado Conflictos 
geográfico La moneda Corrupción sociales 
Consideraciones Garantías Plan Colombia La familia 
ambientales. económicas EE —UU 
Sociedad de La guerrilla 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
EJE TEMÁTICO N°:4 
Estudio del mundo contemporáneo 
(El narcotráfico y terrorismo) 
Grado 7° INT. HOR:16 
FECHA BLOQUE 
TEMATICOS 
ACTIVIDADES LOGROS 
12 
Semana 
Narcotráfico y 
terrorismo: 
Antecedentes, 
características y 
consecuencias 
Preguntas directas 
Ambientación 
Mapa conceptual 
Socialización 
Proceso de indagación 
Identificar los 
principales rasgos del 
narcotráfico y el 
terrorismo 
13 
Semana 
El narcotráfico como 
elemento 
desestabilizador del 
estado. 
Lluvia de ideas 
Ambientación 
Ensayo 
Socialización 
Proceso de indagación 
Analizar de que forma 
el narcotráfico 
desestabiliza al 
estado. 
14 
Semana 
Problemas sociales 
que genera el 
narcotráfico y el 
terrorismo. 
Organizadores previos 
Ambientación 
Taller 
Foro 
socialización 
Comprender de forma 
critica los problemas 
que genera el 
narcotráfico y el 
terrorismo en la 
población. 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Aspectos a integrar 
ECONOMIA GEOGRAFICO SOCIOPOLÍTICO ARQUITECTURA 
Iglesias El esclavo Relieve Población y 
Viviendas Mercantilismo Vegetación clases sociales 
Feudos Contrabando Clima El cimarrón 
Fuerte militar Piratería Suelo La iglesia 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
EJE TEMÁTICO N°:5 
La Historia que nos rodea 
(la ciudad colonia) 
GRADO: 7° INT. HOR:12 horas 
BLOQUE DE 
CONTENIDO 
ACTIVIDADES LOGROS FECHA 
2 
Semana 
La piratería 
Arquitectura 
La trata de esclavos 
Tipos de fuente: de 
primera y segunda 
Ambientación 
Elección del tema a 
investigar 
Repartición de 
responsabilidades 
Proceso de 
indagación 
Introducir al alumno 
Al estudio de la 
Historia local. 
Desarrollar la 
capacidad para el 
análisis, síntesis y 
evaluación de las 
fuentes de 
información. 
7 
Semana 
Introducción a la 
historia de Santa Marta 
Preguntas 
puntuales 
Ambientación 
Salida de campo 
Socialización 
Proceso de 
indagación 
Formarle en el 
respeto y valoración 
del patrimonio 
histórico- artístico y 
capacidad para "ver 
el pasado a su 
alrededor, enseñarle 
a disfrutar de todo 
ello. 
Elaboración del 
informe final 
Evaluación del 
proyecto.  
Analizar y evaluar 
los logros 
propuestos en este 
estudio. 
15 Lo que se aprehendió. 
Semana 
_ 
_ -- 
r 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 12 de marzo de 2002 
Licenciado (a): 
ALBERTO PÉREZ 
Rector (a) 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de esta presentamos a usted al estudiante, ROJO TSE-TUNG JONSON 
GUERRA identificado con código estudiantil 97134016, quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación Pedagógica, 
según proyecto denominado "LA INVESTIGACIÓN COMO CENTRO DE 
FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO HISTÓRICO DEL ESTUDIANTE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES" documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
Ate ente, 
EDRO GRA ADOS 
Coordinador P oyecto Pedagógico 
Director de oyecto Pedagógico 
~tal 
LIC. EXFNTFH  HEPNÁNPEZ SASTO QUE 
Coordinadora Académica 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
NIT: 991.780.107-B 
Avenida El liber+4or No.11-39 Te': 4215609 
Distrito Turístico, Culturli e Histórico 
LA SUSCRITA COORDINADORA ACADÉMICA JORNADA TARDE 
CERTIFICA: 
Que el señor ROJO TSETUNG JOHNSON GUERRA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.141,627 expedida en Santa Marta, realizó prácticas docentes, en el grado 
Séptimo (70.) especialidad CIENCIAS SOCIALES , durante el período colitis endido 
Marzo 13 a 26 de Jimio año en curso. 
Se expide la presente a solicitud del interesado a los veintiocho (28) días del mes de Junio 
año dos mil dos (2002). 
Atentamente, 
EDRO 'VADOS ÁLVARES 
coordinador Proyecto Pedagógico' 
• 
ODU .11i , 
<1,3 bw.. Co 
n• 
of.„. 
Facultad de Educación 
Santa Mar ta, Agosto 79 de 2002 
Licenciado 
ANUAR SAKER 
Rector 
Liceo del Norte 
Distinguido Licenciado 
A través de esta presentarnos a usted al estudiante ROJO JONSON GUERRA 
identificado con el ca; net N" 97131016 quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO Cli el progi ama Licei iciatura en CienciaS Sociales adscrita a 
la Facultad de Educación de la Univei siclad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitarnos permita al joven en mención la realización de 
una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica. 
Agradecidos por su amable atención 
Atentamente, 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
"LICEO DEL NORTE" 
Nit 819.004.914-6 
Institución unificada mediante decreto 048 del 18 de febrero de 2002 
(antigua Concentración Escolar Almendros y Colegio de Bachillerato nocturno los Almendros) 
en los niveles de Preescolar Básica y Media y media por ciclos. 
Carrera 19 N° 78- 41 Santa Marta D.T.C.H. - Tel. 4204635 Telefax 4201651 
EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
LICEO DEL NORTE 
HACE CONSTAR: 
Que el estudiante ROJO TSETUNG JOHNSON GUERRA, identificado con la C. C. No 
7.141.627 expedida en Santa Marta, realizó en esta Institución Educativa su Práctica 
Pedagógica en el Área de CIENCIAS SOCIALES, en el grado 7° jornada de la tarde, en el 
periodo comprendido del 02 de septiembre al 21 de noviembre de 2002 del presente año, 
siendo de gran ayuda para los estudiantes de esta comunidad 
La anterior se expide a solicitud de la interesada para ser presentada a la UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA. 
Dada en Santa Marta, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil dos 
(2002). 
ANUAR SAKER BARROS 
C.C. No. 12.558.662 de Santa Marta 
Rector 
Mary.- 
POR UN MEJOR FUTURO PARA NUESTRA JUVENTUD 
CURSO: 71 
NOMBRE :JUAN• PABLO DURANGO PALACIO 
MATERIA:HISTORIA 
PROFESOR :ROJO JHOMNSON 
COLEGIO :INSTITUTO TEGNICO INDUSTRIA/ 
TEMA:PREGUNTA SOL& 
-CONDICION ECONOMICA DEL INDIGENA DURANTE LA COLONI&?: 
RESPUESTO: 
REFORMA Y CONTRARREFORMA 
(Sociales) 
YEFERSON FARITH AL VIS GONZALEZ 
PRESANTADO A: 
ROJO JOHNSONS 
CURSO 
7 - I 
CONCENTRACIÓN EDUCATIVA LICEO DEL NORTE 
SANTA MARTA D. T. C. H 
NOVIEMBRE 2002 
A comienzos del siglo XVI existió un movimiento separatista del catolicismo, la reforma 
predicada por el monje Alemán MARTÍN LUTERO. Comenzó a surgir en los cambios 
que introdujo en Europa el humanismo renacentista y en situación de la iglesia desde 
finales del siglo xiv. 
Por sus características se convirtió en una nueva forma de vida para sus seguidores, a 
quienes se les llamó protestantes y se propagó en Alemania, Austria y países nórdicos La 
reforma precipito la caída de la iglesia católica, romana como poder social y político, pues 
perdió el control de las zonas donde penetró el protestantismo. 
Frente a la necesidad de recuperar los territorios perdidos, la iglesia recurrió a mecanismos 
políticos, ideológicos y hasta militares, esta reacción se llamó la contrarreforma. En el 
fondo se trato de una autorrefonna para erradicar los vicios que habían conducido el 
momiviento protestante. 
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DESCOMPOSICION SOCIAL DE COLOMBIA 
Problema 
¿Por qué Colombia esta viviendo una crisis politico-economica? 
Antecedentes 
Colombia esta viviendo una crisis política y económica por el 
narcotrafico, la guerrilla, exportación ilegal de armas, terrorismo, 
por su desempleo, falta de educación, lavado de dinero. Etc. 
Justificación 
Se dice que Colombia actualmente esta en guerra por lo cual se ha 
ido incrementando la violencia por falta de educación, por falta de 
empleo y por mal gobierno. 
Objetivos 
Objetivo general: cambiar radicalmente la situación socio-politica y 
económica de Colombia 
Objetivo especifico 
Acabar con los grupos armados al margen de la ley 
Erradicar la falta de empleo y estudio 
Eliminar el lavado de dinero 
Controlar el narcotrafico 
Recursos 
Recursos humanos: (opinión personal de un entrevistado) 
Recursos didácticos: (periódicos, noticias, radio) 
Limitaciones 
Cuando se toca el tema de la descomposición social en que se 
encuentra el país las personas no quieren hablar sobre el tema por 
no comprometerse ante los medios de comunicación porque se vive 
un tiempo de amenazas y de secuestros que el pueblo no esta 
dispuesto a limitar 
Marco teórico 
PROBLEMÁTICA DEL NARCOTRAFICO 
La comercialización de estas sustancias se convirtió, a partir de 
finales de siglo XIX, en un lucrativo negocio debido a la 
dependencia que éstas crean en los consumidores. Muchos países 
Europeos establecieron leyes que prohiben su consumo y el 
comercio de las sustancias a pasó a ser ilegal. Con la prohibición 
aparecieron las primeras redes de narcotraficantes que introdujeron 
grandes cantidades de sustancias especialmente en los paises 
industrializados. El precio de las sustancias aumento por los riesgos 
que implican su cultivo, procesamiento y movilización. 
El mercado fue monopolizado por peligrosas organizaciones que 
cuenta con el respaldo economico de importantes empresas 
internacionales y grupos politicos de muchos paises. 
El elevado precio en el mercado ilegal obliga a muchos adictos a 
traficar con pequeñas cantidades, para asegurar su propia dosis. 
La practica consiste en adulterar el alucinógeno con cualquier otra 
sustancia de apariencia similar tales como talco, harina, ladrillo 
pulverizado, azúcar u otras sustancias así obtenidas, representan 
un gran peligro para la vida del drogadicto, sus efectos pueden ser 
inmediatos y mortales. 
CAUSAS DEL NARCOTRAFICO 
La drogadicción es un problema social de grandes magnitudes, sus 
causa son múltiples y obedecen a los cambios sociales que se han 
operado en el ultimo siglo como el desarrollo de los medios de 
comunicación, el crecimiento desmesurado de la población mundial 
y la falta de valores que cohesiones a las personas con beneficio 
individual y el de su comunidad. 
Para algunos jóvenes, la sociedad solo parece ofrecer hastío, 
desilusión y escasas. 
En otros casos las personas pueden llegar a la adicción mediante 
engaños. Las redes de traficantes, utilizan expendedores que se 
han introducido en los colegios universidades y escuelas publicas 
para enviar a jóvenes ingeniosos que desconocen el peligro de 
estas drogas. 
LAS CONSECUENCIAS DEL NARCOTRAFICO 
Médicamente están comprobados los efectos nocivos de estas 
sustancias para la vida y estabilidad emocional de los individuos. 
Una persona adicta a las drogas pierde poco a poco sus cualidades 
físicas, sicólogas e intelectuales se abandona a sí mismo y 
abandona a las personas que le rodean. 
Además, la necesidad de consumir cada vez más drogas, lo lleva 
con facilidad a la delincuencia 
La persona que se hace adicta a un narcótico necesita repetidas y 
mayores dosis porque su cuerpo crea una cierta tolerancia a la 
droga. Al retirar la droga hay enfermedades física, que se 
manifiestan por sudor, temblores, vómitos y dolores abdominales, 
lo mismo que sensaciones de agonía tan intensas que el adicto la 
utilización como sicóloga porque el adicto la utiliza como un medio 
para escapar a la realidad. Estas drogas reducen la sed, el hambre, 
el deseo sexual y las sensaciones de dolor. 
Hipótesis 
¿Se acabará realmente la violencia en Colombia y lograremos la 
paz? 
Variable 
Variable dependiente 
Acuerdos de paz 
Crecimiento de empleo 
Entrega de armas de los 
Insurgentes  
Variable independiente 
Cumplir todos los acuerdos 
tanto gobierno como armados 
Nuevas inversiones en las 
industrias, comercio y estado 
Cesamiento del secuestro, 
retenciones y trafico de armas 
y drogas 
Diseño metodológico 
Se utilizará una encuesta aplicada a la población para definir sobre 
la situación política y económica de Colombia. Su respuesta seria: 
Conteste si o no. 
¿Está de acuerdo que se acabe la guerra en Colombia? SEI No0 
¿Cree usted que este nuevo gobierno tenga la solución? Sí0NoE 
¿Usted está consciente en una intervención de E.E.U.U? Sí0No0 
¿Vive usted feliz aquí con esta guerra? Sí E No0 
¿Le gustaría irse de este país? Sí E No 0 
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